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ПРИРОДА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
Банки в усьому світі сильніше за підприємства інших видів діяль-
ності підлягають державному нагляду, оскільки вони є сховищами
для суспільних ліквідних коштів, використовують останні для на-
дання позик і інвестицій, виступають посередником між централь-
ним банком і реальним сектором економіки у питаннях монетарної
політики, створюють основу механізму національних розрахунків.
Саме банківський нагляд покликаний надійно захищати інтереси
вкладників і кредиторів, забезпечуючи їхню довіру до банківської
системи України, сприяючи її зміцненню і вдосконаленню.
Для формування ж оптимальної моделі банківського нагляду не-
обхідне обґрунтування його природи, а також необхідності, голо-
вних завдань, функцій і принципів організації наглядової діяльнос-
ті в банківській сфері.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: банки, банківський нагляд.
Проблеми банківського нагляду в своїх роботах розглядали
такі вітчизняні і зарубіжні дослідники, як П. Біленчук, В. Брюков,
І. Горячек, О. Диннік, І. Лютий, Р. Гриценко, О. Орлюк, Л. Рикова,
О. Скороход, М. Суржинський, М. Сухов, Л. Шміголь та ін.
Водночас, в економічній теорії відсутнє чітке й однозначне
з’ясування його природи, а також необхідності, головних завдань,
функцій і принципів організації наглядової діяльності в бан-
ківській сфері.
Мета статті полягає в уточненні теоретичних засад формуван-
ня системи банківського нагляду та її окремих складових.
На наш погляд, необхідність нагляду за діяльністю комерцій-
них банків зумовлюється:
можливістю банківських криз, закладеною у самій природі
банку;
оперуванням банківським капіталом, сформованим на основі
внесків його засновників і учасників, а також коштами, що знахо-
дяться на рахунках клієнтів;
здатністю банківського сектору продукувати «хвильовий
ефект» на всю економіку;
роллю, яку банки відіграють у господарському житті суспіль-
ства (впливаючи на обсяг і структуру грошової маси, загальну
економічну кон’юнктуру тощо);
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особливим довірчим характером відносин між комерційними
банками та їх клієнтами;
можливістю швидкої трансформації проблем ліквідності ко-
мерційних банків, що потрапили в скрутне становище, в пробле-
ми платоспроможності, оскільки прискорена реалізація довго-
строкових активів (нерідко за демпінговими цінами) тягне за
собою серйозні втрати капіталу й може викликати погіршення фі-
нансового стану аж до банкрутства, може супроводжуватися для
суспільства значно більшими витратами, ніж своєчасне надання
необхідної й адекватної допомоги проблемному банку;
наявністю великої кількості серйозних і різнопланових ризи-
ків банківської діяльності, потенційно здатних у найкоротші
строки вивести ринок чи його окремих агентів з стану рівноваги;
можливістю лише на загальнодержавному рівні забезпечити
систему гарантій надійності депозитів і здійснити ряд інших за-
ходів з підтримання стабільності на грошово-кредитних ринках.
Головними завданням банківського нагляду є недопущення
системних банківських криз, забезпечення належного контролю
за допуском у банківську систему добросовісних фінансово стій-
ких і з надійною репутацією інвесторів, встановлення пруденцій-
ного обмеження ризиків банківської діяльності і вимог з достат-
ності капіталу і резервів.
Банківський нагляд тлумачать як систему економічних і орга-
нізаційних заходів центрального банку країни по контролю за ді-
яльністю комерційних банків з метою впливу на стан грошового
обігу, кредиту й економіки в цілому [15]; систему, якою користу-
ється держава, щоб гарантувати стабільність фінансової си-
стеми, її безпеку та здоров’я [1, c. 5]; сукупність певних дій, що
здійснюються органом банківського нагляду в межах встановле-
них повноважень з метою забезпечення стабільності банківської
системи та захисту інтересів її вкладників і кредиторів [14,
с. 12]; інструмент, що впливає на рух ресурсів банків у найвигід-
ніші з комерційної точки зору напрями розміщення коштів [13];
обов’язковий інститут сучасної регульованої ринкової економіки
[10, с. 46]; контроль відповідної кредитної організації за витра-
чанням банківського кредиту дебітором [2].
На думку І. Горячека [5, с. 35], надійний, ефективний банків-
ський нагляд — це суспільний товар, який неможливо придбати
на ринку, але який, разом зі зваженою макроекономічною полі-
тикою, відіграє життєво важливу роль у забезпеченні фінансо-
вої стабільності будь-якої країни; запорука стабільного еконо-
мічного середовища.
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Р. Гриценко [8, с. 57] вважає, що нагляд за банками як суспіль-
но-економічне явище є багаторівневою системою. завдяки цьому
окремі прорахунки, допущені на одному її рівні, можуть бути
компенсовані та нівельовані на інших.
Тому оцінку окремими економістами ролі банківського нагля-
ду як сили, основним завданням якої є виведення з ринку непла-
тоспроможних банків, слід визнати достатньо обмеженою і недо-
статньою.
Водночас Р. Гриценко [6] розглядає банківський нагляд як ін-
ститут відособленої сфери банківської діяльності; інститут-
обмеження, що визначає норми і правила поведінки окремих бан-
ківських ланок; інститут-організації, тобто сукупність певних
установ, що беруть на себе функції вироблення норм і правил і
контролюють їх виконання. При цьому він підкреслює, що всі ці
поняття є ланками формування й розвитку інституційної природи
банківського нагляду і знаходяться у взаємозв’язку.
Аналіз поняття «банківський нагляд» дає можливість ствер-
джувати, що він являє собою одну з форм управлінської діяльно-
сті держави, оскільки в зазначених відносинах центральний банк
реалізує функцію державного управління банківським сектором
[12]. Інакше кажучи, банківський нагляд є тією сферою, яка має
розглядатися як об’єкт державного управління, а діяльність фі-
нансових установ — як сфера суспільного життя, де управлінська
діяльність необхідна, бажана й доцільна. Водночас сутність бан-
ківського нагляду первісно пруденційна, тобто спрямована на ро-
зумну поведінку банків і розумні підходи до оцінки ризиків, які
вони на себе беруть. Заходи пруденційного нагляду можна в ці-
лому віднести до трьох типів:
фінансовий нагляд, здійснюваний шляхом введення певних
вимог до наявності резервів і достатності капіталу;
операційні обмеження у формі цінового контролю, обмежень
на певні види діяльності чи пов’язані з ними позики або доступу
на грошові ринки, цільового розподілу кредитів тощо;
введення певних вимог щодо доступу до ринку, а також інших
спеціальних правил, що стосуються злиття чи припинення діяль-
ності в банківському секторі.
Водночас серед заходів, що можуть бути застосовані до комер-
ційних банків у порядку нагляду, можна виокремити:
превентивні заходи, що застосовуються при порушенні законо-
давства про банківську діяльність і приписів наглядового органу;
заходи, що вживаються у випадку невиконання у строк припи-
сів про усунення порушень;
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заходи, що застосовуються у випадку неодноразового чи гру-
бого порушення законів, а також порушення законних прав та ін-
тересів кредиторів банку.
При цьому важливо зазначити, що банківські регулювання і
нагляд мають доповнювати і підтримувати систему дисциплінар-
них ринкових заходів. А відтак, одне з важливих завдань пруден-
ційного нагляду полягає в тому, щоб зміцнювати ринкові основи
системи ефективного управління внутрішніми ризиками.
Згідно з Законом України «Про Національний банк України»
(ст. 1), банківський нагляд — це система контролю та активних
впорядкованих дій Національного банку україни, спрямованих на
забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно
яких НБУ здійснює наглядову діяльність законодавства україни і
встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності бан-
ківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів
банку.
На думку автора, банківський нагляд — це управлінська діяль-
ність центрального банку чи іншого уповноваженого державою
органу, а також наглядових рад та структурних підрозділів
окремих банківських установ, спрямована на запобігання деста-
білізуючим тенденціям у банківській системі в цілому і окремому
банку, що передбачає контроль дотримання чинного законодав-
ства і підзаконних актів, обов’язкових нормативів, стандартів,
правил й керівних принципів; недопущення відмивання коштів,
одержаних злочинним шляхом; вжиття до порушників встанов-
лених санкцій.
Наглядові органи мають функціонувати не лише для забезпе-
чення стабільності як у банківській сфері, так і в економіці дер-
жави в цілому, а й для з’ясування, якою мірою політика, що про-
водиться, сприятиме економічному зростанню країни.
Шлях до обґрунтованого банківського нагляду є багатобічним,
але він може бути удосконалений за допомогою створення й збе-
реження розумних границь між органом банківського нагляду,
урядом, політичними колами і судовою владою для прояснення
того, де починається і закінчується відповідальність даних сторін.
Відповідальність за банки скоріше лежить на керівництві банку,
ніж на державі. Водночас, банківський нагляд має базуватися на
глибокому аналізі як внутрішніх, так і зовнішніх видів уразливості
банківської системи. Сюди входять макроекономічні та інститу-
ційні чинники, а також стабільність грошового ринку й ринку ка-
піталу, на яких банки здійснюють свою діяльність. Проте цілі як
регулювання, так і нагляду повинні йти далі запобігання кризи.
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Особливий різновид банківського нагляду становить так зва-
ний інсайдерський нагляд. Одними з перших упровадили в прак-
тику регулювання концепцію внутрішнього, інсайдерського на-
гляду Сполучені Штати, увівши інститут кураторів, постійно
присутніх в банку [3].
Банківський нагляд (контроль) передбачає моніторинг, інспек-
тування і дослідження банківських установ для того, щоб оцінити
їх стан та відповідність чинній нормативно-правовій базі. В орга-
нізації і здійсненні банківського нагляду розрізняють: зовнішній
контроль і нагляд (пруденційний нагляд, інспектування, зовніш-
ній аудит) і внутрішній контроль і нагляд (внутрішньобанківсь-
кий контроль і внутрішній аудит). Причому в деяких країнах зов-
нішні аудитори зобов’язані інформувати органи нагляду про
виявлені ознаки вірогідної неплатоспроможності чи неліквідності
банку [16].
Різні види банківського нагляду мають як свої переваги, так і
недоліки (табл. 1).
Таблиця 1
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при цьому доволі складно
вивчити інші аспекти діяль-
ності банку, пов’язані з
ризиками, а інколи взага-
лі неможна бути впевне-
ним у достовірності на-




є більш ретельною перевір-
кою всіх операцій і ризиків
банку, дає більш ясну кар-
тину діяльності його керів-
ників
перевірки проводять до-
волі рідко і тому не мо-
жуть слугувати основою
для проведення безперерв-
ного моніторингу за діяль-
ністю банку
Ось чому модель банківського нагляду, що застосовується за-
раз у більшості країн, поєднує в собі обидва види.
Згідно з дослідженням Банку міжнародних розрахунків [17],
за формальними ознаками можна виділити чотири категорії си-
стем діагностики: 1) рейтингові системи оцінки банків; 2) систе-
ми фінансових коефіцієнтів і групового аналізу; 3) комплексні
системи оцінки банківських ризиків; 4) статистичні моделі.
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Використання кількох систем підвищує вірогідність того, що
хоча б одна з них виявить проблемний банк. Системи в основно-
му поєднують якісні оцінки і кількісні розрахунки; в деяких пе-
реважають експертні судження, в інших домінують викладки
комп’ютерних програм (табл. 2).
Сама по собі наявність системи банківського нагляду не може
гарантувати, що банки не можуть стати банкрутами. Як правило,
заходи наглядового характеру концентруються на окремо взято-
му банку. Однак у цілях мінімізації ризиків для вкладників, за-
безпечення безпеки і надійності всієї банківської системи, органи
банківського нагляду повинні враховувати можливі «системні»
наслідки проблем чи банкрутств окремо взятих банків. «Систем-
ні» наслідки можуть бути пов’язані з діяльністю банку, який є
домінуючим у платіжній системі і, відповідно, в національній
економіці. Проте можлива ситуація, коли кризовий стан порівня-
но невеликого банку може також стати причиною «системних»
проблем, якщо вкладники інших благополучних банків, стурбо-
вані схоронністю своїх заощаджень, будуть вилучати
їх достроково. Зростаюча інтернаціоналізація банківської справи
означає, що подібна ситуація може цілком виникнути і стосовно
окремо взятих країн, оскільки хвиля «стурбованості» в банківсь-
кому секторі однієї країни може легко перетнути державні кор-
дони і пошириться на інші території.
Таблиця 2
ХАРАКТЕРНІ РИСИ СИСТЕМ ОЦІНКИ



































*** ** ** ** *** ***
Статистична
модель ** *** *** * ** *
* — несуттєва ознака; ** — суттєва ознака; *** — дуже суттєва ознака
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Нагляд за діяльністю банків — у вищому ступені спеціалізо-
вана функція, що потребує використання технічних знань у бага-
тьох галузях, включаючи бухгалтерський облік, фінансовий ана-
ліз, оцінку застави, управління ризиками.
Водночас слід пам’ятати, що банківський нагляд — це лише
частина більш широкої схеми, необхідної для підтримки стабіль-
ності фінансових ринків [4], що включає в себе:
надійну і зважену макроекономічну політику;
добре розвинену державну інфраструктуру (система господар-
ського законодавства, що включає в себе корпоративне, контракт-
не право, положення про банкрутство, захист клієнтів і закони про
власність);
ефективну ринкову дисципліну;
процедури ефективного вирішення банківських проблем;
механізми забезпечення адекватного рівня системного захисту.
Правильному розумінню поняття «банківський нагляд», на
наш погляд, сприяє виявлення його функцій і принципів органі-
зації.
Наприклад, Р. А. Гриценко [7] зазначає, що органам нагляду
слід виконувати такі функції, як забезпечення законності, пруден-
ційності, аналітичну, оціночну, консультативно-корегуючу та лі-
цензійно-штрафну. Водночас, узагальнюючі функції, які викону-
ють органи нагляду в структурі Національного банку україни, він
виокремлює нормативно-правову, контрольно-спостережну і ре-
гулятивну функції.
На наш погляд, банківський нагляд виконує контролюючу,
превентивну, захисну, вимірювальну функції.
Превентивна функція націлена на те, щоб не допустити краху
окремих банків чи дестабілізації ринку в цілому, гарантувати
«здоров’я» банківського сектора, запобігти надмірному зосере-
дженню фінансових ресурсів в обмеженій кількості банків (анти-
монопольний нагляд), підвищити ефективність банківської спра-
ви й заохотити рівномірний розподіл кредитів в економіці для
сприяння економічному зростанню держави.
Захисна функція передбачає заходи нейтралізації або локаліза-
ції негативних наслідків, якщо крах чи дестабілізація вже відбули-
ся. Вона матеріалізується в системі заходів реальної допомоги бан-
кам, що потрапили в складну фінансову ситуацію, і системи га-
рантій депозитів, спрямованих на захист інтересів вкладників у
випадку банкрутства кредитних інститутів. Така практика умож-
ливлює розширення відносин центробанку з проблемними банка-
ми, перехід від допомоги у виявленні й оцінці проблем, пошуків
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шляхів виходу з несприятливої ситуації, організаційно-управ-
лінських рекомендацій до тимчасового надання на певних умовах
коштів або відстрочки виплат штрафів, передбачених за порушення.
Окрім того, захисна функція полягає і в оцінці впливу норма-
тивних актів з регулювання банківської діяльності, що видаються
центральним банком, на розвиток банківської системи.
Однією з основних функцій банківського нагляду є об’єктив-
ний вимір вартості активів і пасивів проблемних комерційних
банків. Якщо банк переоцінює власний капітал, наглядовий орган
має право вимагати від нього зменшити цифру оголошеного капі-
талу. Часто цього достатньо, щоб виявити ознаки нежиттєздатно-
сті банку чи його близькість до такого стану. Висновок наглядо-
вого органу має бути безпристрасним, що важливо для забезпе-
чення ефективності корегуючих заходів.
У системі Базель II містяться принципи, що стосуються всіх
органів банківського нагляду і всіх банків на всіх ринках. Згідно з
результатами обстеження, проведеного Інститутом фінансової
стабільності (FSI), близько 100 країн світу мають намір ввести
цю систему до кінця поточного десятиріччя. Проте особливо слід
наголосити, що виключно національні влади можуть прий-мати
рішення про строки впровадження системи Базель II. Якщо ж
будь-яка країна вирішить прийняти систему Базель II, то строк
прийняття має визначатися внутрішніми умовами цієї країни, а
не згідно з графіком для членів Базельського комітету. При цьо-
му слід здійснювати такий перехід поступово і виходити з інтере-
сів національної політики.
Фахівцями рекомендується здійснювати такий перехід у три
етапи: 1) зміцнення структури національних органів банківського
нагляду; 2) впровадження й зміцнення трьох компонентів; 3) пе-
рехід від Угоди 1988 р. до системи Базель II.
Згідно з законодавством Казахстану принципами державного
регулювання і нагляду фінансового ринку і фінансових організа-
цій є: ефективне використання ресурсів та інструментів регулю-
вання; прозорість діяльності фінансових організацій і фінансово-
го нагляду; стимулювання управління фінансових організацій,
заснованого на оцінці ризиків; комплексність заходів із забезпе-
чення захисту інтересів споживачів фінансових послуг шляхом
підтримки розвитку нових фінансових інструментів і послуг, а
також впровадження сучасних технологій на фінансовому ринку;
відповідальність органів фінансової організації.
Вітчизняні вчені до основних принципів банківського нагляду
відносять [9, с. 196—199]: законність, незалежність, гласність,
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постійність, плановість, обов’язковість та неупередженість поса-
дових осіб, які здійснюють перевірки, по відношенню до фінан-
сових установ.
На наш погляд, принципами банківського нагляду є: універсаль-
ність; консолідованість; обов’язковість виконання законних ви-
мог усіх наглядових органів; законодавче закріплення за центро-
банком або іншим спеціалізованим органом наглядових функцій з
наданням їм права видавати відповідні нормативні ак-ти,
обов’язкові для всіх банків; поєднання превентивного (такого, що
випереджає) і наступного контролю; єдність вимог державних
органів нагляду, його кількісного й якісного аспектів; достовір-
ність даних і повна відповідальність за їх якість і конфі-
денційність; поєднання державного, незалежного аудиторського
і суспільного (з боку саморегулівних організацій) контролю; по-
слідовність; прозорість; ефективність.
Окрім цього, принцип банківського нагляду — забезпечення
покриття ризиків за рахунок власних коштів — цілком відповідає
ринковому принципу розподілу ресурсів, виходячи з співвідно-
шення «ризик-дохідність».
Комерційні банки відіграють важливу роль у житті сучасного
суспільства. Від ефективності їх діяльності багато в чому залежить
стан як економіки окремо взятої країни, так і світової економіки
в цілому, фінансове благополуччя людей і бізнесу. Мірою зростання
обігу банківських операцій, диверсифікованості діяльності банків
та її інтернаціоналізації зростає ступінь взаємозалежності різних ча-
стин світової економіки. При цьому проблеми в банківській системі
однієї країни можуть мати негативні наслідки і в інших країнах.
Інтернаціональний характер банківської діяльності створює
можливість її виведення певною мірою з-під контролю національ-
них органів банківського нагляду. У зв’язку з цим виникла
об’єктивна необхідність в координації зусиль наглядових органів
різних держав по регулюванню банківської діяльності і створен-
ню міжнародної системи банківського нагляду. Процес об’єднан-
ня зусиль окремих держав у цьому питанні набирає найрізнома-
нітніших форм — від простого обміну інформацією до вироблен-
ня уніфікованих вимог до діяльності банків.
Вищезазначене дозволяє зробити наступні висновки:
1. Необхідність банківського нагляду зумовлюється впливом
об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх чинників, що
супроводжують функціонування банківських установ.
2. Призначення банківського нагляду полягає в недопущенні
системних банківських криз, забезпеченні належного контролю
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за допуском у банківську систему добросовісних фінансово стій-
ких і з надійною репутацією інвесторів, встановленні пруденцій-
ного обмеження ризиків банківської діяльності і вимог з достат-
ності капіталу і резервів.
3. Під банківським наглядом слід розуміти управлінську діяль-
ність центрального банку чи іншого уповноваженого державою
органу, а також наглядових рад та структурних підрозділів окре-
мих банківських установ, спрямовану на запобігання дестабілі-
зуючим тенденціям у банківській системі в цілому і окремому
банку, що передбачає контроль дотримання чинного законодав-
ства і підзаконних актів, обов’язкових нормативів, стандартів,
правил і керівних принципів; недопущення відмивання коштів,
одержаних злочинним шляхом; вжиття до порушників встанов-
лених санкцій.
4. Банківський нагляд виконує контролюючу, превентивну, за-
хисну, вимірювальну функції.
5. Принципами банківського нагляду є: універсальність; консо-
лідованість; обов’язковість виконання законних вимог всіх наглядо-
вих органів; законодавче закріплення за центробанком або іншим
спеціалізованим органом наглядових функцій з наданням їм права
видавати відповідні нормативні акти, обов’язкові для всіх банків;
поєднання превентивного (такого, що випереджає) і наступного кон-
тролю; єдність вимог державних органів нагляду, його кількісного й
якісного аспектів; достовірність даних і повна відповідальність за їх
якість і конфіденційність; поєднання державного, незалежного ау-
диторського і суспільного (з боку саморегулюючих організацій) ко-
нтролю; послідовність; прозорість; ефективність.
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кафедри фінансів КНЕУ
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Проблема мінімізації ризиків представляє собою особливий нау-
ковий інтерес. В останній час інвесторів по всьому світу цікавлять
ризики, пов’язані з проблемами загального характеру, які поси-
люються глобалізацією економіки, тобто вже не стільки диверси-
фіковані ризики, скільки систематичні чи ринкові. Інвестор і емі-
тент однаково зацікавлені у пошуку ліквідних і ефективних ринків
які мали б надійну торгову систему, великій обіг і досконалу сис-
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